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2Este arquivo segue como modelo preciso 
para a entrega do Relatório Final de Estágio 
Obrigatório. 
Este projeto gráfico deve ser obedecido na 
íntegra, mantendo padrões tipográficos, 
alinhamentos, fontes e organização de 
conteúdo conforme disposto a seguir. 
A versão para entrega será unicamente no 
formato de um arquivo PDF de no mínimo 50 
páginas.
A entrega referente à disciplina de Estágio 
Obrigatório deve ser feita apenas de forma 
digital (PDF) via Moodle, até o prazo máximo 
estipulado pelo Coordenador de Estágio.
31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Vivyan Leal Machado
Matrícula: 14102719 
Habilitação: Design Gráfico 
E-mail:  lealvivyan@gmail.com
Telefone: (48) 32530393  / (48) 9861-4614
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Ilog Tecnologia 
Período Previsto: 09/04 à 29/05/2018
Período referente a este relatório: 09/04 à 29/05/2018 
Supervisor/Preceptor: Gustavo de Oliveira Rohde
Jornada Semanal/Horário: das 13h ás 19h, 30h totais
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: O período de estágio obrigatório ajuda na busca do estudante 
a avaliar e praticar no âmbito do mercado as suas habilidades e metodologias 
desenvolvidas em sala de aula. Dando oportunidade assim para que se teste sua 
performance de convívio social em um ambiente real. 
Objeto(s) do estágio: Peças gráficas destinadas a cursos em âmbito educacional 
e marketing digital da empresa
Programa de atividades (PAE): - Suporte para criação de pacote gráfico de vídeos 
educacionais 
- Auxílio na criação, layout e arte-final de materiais gráficos diversos
- Auxílio na redação publicitária para elaboração de materiais de comunicação 
para os diversos públicos;
 - Auxiliar nas diagramações
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: Anteriormente a 
empresa não possuía designers gráficos com responsabilidade em marketing 
digital, as atividades agora exercidas por mim eram de cunho geral, passando 
para desenvolvedores Front-End quando se tratava mídias digitais e RH para 
apresentações formais. É também de conhecimento a contratação de freelancers 
para o desenvolvimento de peças gráficas como banners e flyers.
O que foi abordado no estágio: Criação de materiais de comunicação interna e 
externa, banners, placas, pacote videográfico, campanhas de conscientização e 
divulgação, folders, flyers, cartazes, etc.
Atuação na área gráfica: 
Atuação na área informatizada (mídias): Os principais softwares utilizados 
foram: Illustrator, Articulate Storyline 2, Photoshop e Premiere Pro. Também 
foram necessárias a utilização do Pacote Office (Word, PowerPoint, Excel). 
71.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma sala, divida pelos criadores de 
conteúdo da empresa, (Designer com especialização em criação de conteúdo 
e Estagiária), com uma mesa, computador com todos softwares e suportes 
necessários.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: A sala se 
localiza no Centro de inovaçõa ACATE (CIA).
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Setor de Comunicação.
Data do início do estágio: 
Data de encerramento do estágio: 
Carga horária diária: 6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 13h às 19h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciane Maria Fadel
Formação e cargo: Designer – Professora
Contatos (telefone/e-mail): luciane.fadel@ufsc.br
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
2º semana/ABR
Apresentação do ambiente de trabalho, site e materiais 
da empresa. Início da confecção de materiais gráficos e 
customização de ambientes de curso. 
3º semana/ABR
Confecção de materiais gráficos e customização de ambientes 
de curso. Produão de apresentações formais para a divulgação 
da empresa.
4º semana/ABR
Confecção de materiais gráficos e customização de ambientes 
de curso.
1º semana/MAI
Continuação de customização de ambientes de curso, criação 
de banners para portal customizado. Produção de materiais 
Gráficos para a apresentação da empresa em feiras de 
tecnologia. 
2º semana/MAI
Criação de padrões Gráficos para certificados. Diagramação 
de padrão gráfico para cursos no programa Storyline 2.
3º semana/MAI
Introdução do projeto Gráfico de criação para pacote 
Videográfico para a empresa Auto Escola Joinville.
4º semana/MAI
Desenvolvimento do projeto de criação para pacote 
Videográfico para a empresa Auto Escola Joinville.
1º semana/JUN
Finalização do projeto de criação para pacote Videográfico 
para a empresa Auto Escola Joinville 
2º semana/JUN Iniciação do projeto Videográfico para empresa CVC e 
diagramação de projeto gráfico para curso personalizado CVC 
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3º semana/JUN
Desenvolvimento do projeto Videográfico para empresa CVC 
e diagramação de projeto gráfico para curso personalizado 
CVC 
4º semana/JUN Finalização do projeto Videográfico para empresa CVC.
1º semana/JUL
Personalização de ambientes de curso, criação de banners 
para portal customizado. Criação de templates para Cliente 
IRON MONTAIN.
2º semana/JUL
Criação de Templates personalizados para cliente Embraer. 
Inicio do projeto de criação para pacote Videográfico para a 
empresa charcutaria Florianópolis.
3º semana/JUL
Desenvolvimento do projeto de criação para pacote 
Videográfico para a empresa charcutaria Florianópolis.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Nome da ação: Customização do ambiente para Cliente
Briefing: Personalização do Ambiente do curso seguindo a identidade visual 
do logo e preferência do cliente. Criação de banner e adaptação da logo para os 
padrões de dimensão da plataforma. Aplicação das cores do respectivo cliente e 
aplicação de tema personalizado. 
Público-alvo: Funcionários e sócios que acessarão a plataforma educacional para 
se especializarem em certo ambito.
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b) AÇÃO 2:
Nome da ação: Criação de Templates personalizados para Curso
Briefing: Criação de padrão gráfico para a aplicação de conteúdo fornecido por 
clientes, criação de atividade interativas buscando a melhor forma possível de 
apresentar as informações fornecidas. Geração de pacote SCORM e publicação 
no ambiente do cliente.
Público-alvo: Funcionários e sócios que acessarão a plataforma educacional para 
se especializarem em certo ambito.
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C) AÇÃO 2:
Nome da ação: Suporte para a criação de pacote vídeográfico para cliente CVC.
Briefing: Criação de pacote com diversos padroes gráficos (Vinheta, cenário, 
tag para nomes), onde acompanhe as identidades gráfcas do cliente. Suporte na 
montagem e edião do vídeo.
Público-alvo: Funcionários e sócios que acessarão a plataforma educacional para 
se especializarem em certo ambito.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO? Sim, totalmente. A empresa me ofereceu a oportunidade de pôr em 
prática muito do aprendizado obtido durante o curso. Eu dispus de autonomia 
criativa e técnica, no sentido que meu conhecimento e opiniões eram sempre 
solicitados e tratados com a importância e respeito de um profissional. Pude 
aproveitar a oportunidade de trabalhar em vários materiais, tanto impressos 
quanto digitais, me permitindo adquirir muito conhecimento prático. 
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO? Quanto ao positivos tem a minha liberdade para criar, mencionada 
antes. Todas as pessoas envolvidas, desde a minha orientadora do estágio, 
quanto a coordenação da empresa sempre foram muito solícitos quanto as 
minhas dúvidas e questionamentos. 
O único ponto negativo é  que a empresa nunca teve um designer responsável 
somente para essa parte de conteúdo e marketing então boa parte do trabalho 
metodológico teve qu ser criado e aperfeiçoado durante o meu estágio.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS 
NO ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS 
AS CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS? Sim, no estágio pude reproduzir 
técnicas aprendidas no curso, com a diferença que os prazos são muito mais 
curtos e com um espaço para erros muito mais restrito, além de ocasionalmente 
mais de um material teve que ser produzido ao mesmo tempo. 
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO? Em 
muito. Além de me apresentar para a realidade do mercado de trabalho, em um 
nível pessoal, pude adquirir mais de técnica e estilo. Foram impostos desafios, 
que me fizeram enxergar a importância do uso de diversas ferramentas para se 
obter um bom resultado. Toda questão de prazos e produção de materiais me 
ensinaram muito sobre responsabilidade e agilidade, sobre entender a demanda, 
o público e aplicar da 42 43 maneira correta, evitando erros comuns.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
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3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO? Pessoalmente não encontrei 
muitas. No curso tudo parece mais fácil e temos muito mais tempo para produzir e 
errar, e os professores, sendo geralmente da mesma área que estamos cursando, 
são mais abertos para ideias e já tem uma imagem de que resultados esperar. No 
mercado de trabalho nem sempre é assim e muitas vezes temos que lidar com 
clientes que nem sabem direito o que querem. Porém tudo isso é esperado (uma 
vez que se tem em mente que o cliente não necessita entender de design, por 
isso mesmo que nós somos os profissionais contratados), e inclusive em várias 
etapas do curso nossos professores nos preparam, pelo menos em teoria, para 
esse tipo de situação, de prazos curtos, alterações e dificuldades, descrevendo 
suas experiências pessoais como profissionais. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO? Sem dúvidas, 10. Por todo 
o teor prático do estágio, que nos mostra como funciona trabalhar com uma 
empresa e um cliente real. O estágio nos proporciona experiência de mercado, 
como nosso trabalho é visto pelos clientes e público alvo, o alcance e a importância 
de um bom design para a comunicação de qualquer empresa.
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Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Expressão Gráﬁca
Curso de Design
Nome do Prof. Orientador/Avaliador:
E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:
Data da entraga do Relatório para a avaliação:
Estagiário:
Outras Considerações:
Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vivyan Leal Machado
Marília Matos Gonçalves (substituindo profa. Luciane M. Fadel) 
marilinhamt@gmail.com
No item 2, a nota 6,0 se justica pelo fato de que nem todas as atividades
lançadas no quadro de atividades foram apresentadas.
Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório
, 
Cidade Data
29/06/2018Florianópolis
Média
1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do 
relatório, ortograﬁa, organização textual e gráﬁca. 
2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.
3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos 
Se o aluno cumpriu, do ponto de  vista acadêmico e 
5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para 
a avaliação.
Para a auxiliar a avaliação
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientado(a).  Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste 
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(a) pode encontrar recomendações e um 
modelo de relatório padrão no seguinte link, na aba “Manual do Prof. Orientador”:
28/06/2018
X
X
X
X
X
X
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